
































































































































































































































（3）… 電気通信事業者協会「テレコムデータブック 2015」第 2章情報通信サービス利用状況…pp.21-25
… http://www.tca.or.jp/databook/…（2015）
（4）… ダンカン・ワッツ「スモールワールド」東京電機大学出版局…（2006）
（5）… 増田直紀、今野紀雄「複雑ネットワーク」近代科学社…（2010）
